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Actualitat 
El comerç 
d'espècies 
en perill 
••••••••••• 
El passat mes dc març es va celebrar a 
Kyoto (Japó), la VIII Conferència dc la 
Convenció Internacional sobre Comerç i 
Tràfic d 'Espècies en Perill (CITES). La re-
unió, a la qual va n assistir 1.200 experts 
de 108 països, va evidenciar la divisió que 
existeix entre els països del nord desen-
volupat i els del sud en vies de desenvo-
lupament. 
Així, es va decidir continuar amb la p ro-
hibició del comerç d'ivori. per continuar 
protegint els elefants, que es troben en 
perill d 'extinció. Però països com Bots-
wana, Mala" i, Zimbabwe o amíbia. que 
obtenen ingressos d'aquest comerç, vo-
lien aixeca r la pro hibició. El seu argu-
ment era que la població d'elefants ja ha-
via augmentat des que es va acordar 
l'anterior prohibició. Igualment, la venda 
i el tràfic d 'ocells exòtics també va crea r 
div isio ns. La Comunitat Europea , per 
exemple, volia prohibir el tràfic si es pro-
duïa més d 'un S% de morts d ·ocells en 
trànsit o en quarentena. Els exportadors 
s'oposaven també a la lim itació. 
Els connictes no eren sempre entre països 
rics i pobres. Per exemple, la pesca de la 
tOnyina va enfrontar Suècia i el Japó. 
Aquestes discussions són la demostració 
d'un fet obvi: el connicte d 'interessos en-
tre aquells que obtenen notables benefi-
ci econòmics comercialitzant espècies 
protegides o en perill d 'extinció, i les po-
lítiques de protecció de les espècies es-
mentades. En mo ltes ocasions, en aquest 
comerç crim inal , hi participen fins i tot 
organismes administratius encarregats de 
posar en pràctica les polítiques de pro-
tecció. 
En alguns casos, els ingressos poden ser 
mo lt importants. Però mentre que per a 
alguns països existeixen altres alternati-
ves, per a d 'altres és una qüestió de pura 
supervivència. 
Així, ens trohem que els països subdes-
envolupats exploten els seus recursos 
naturals - sigui ivori dels elefants, ocells 
exòtics o fusta dels boscos- perquè no 
tenen altra manera de sobreviure. En el 
cas del tràfic d 'espècies, observem que hi 
ha països exportadors, països importa-
clors i exportadors -és a di r, que fan 
cl' imermecliaris- i països importadors. 
L'Atles del Medi Ambient, cie la WWF, 
mostra que, en el cas de l'ivori, Hong 
Kong és el principa l importador i el prin-
cipa l exportador. Somàlia, Tanzània i el 
Zaire són grans expo11aclors, mentre que 
els Estats Units, França i el Regne Unit són 
grans import adors. En el cas dels llo ros 
vius, el primer expo rtado r és l 'Argentina i 
entre els deu principals importadors hi ha 
els Estats Units, el Japó. el Canadà i set 
països europeus. En total , es mouen més 
de 5.000 milions de dò lars anuals en 
aquest comerç, Com a resultat, 622 espè-
cies <.!"an imals i plantes d'arreu del món 
estan a punt d'extingi r-se i prop de 2.300 
especies d'animals i 24 .000 de plantes es-
tan en peri ll . El nombre de rinoceronts 
negres s'ha reduït un 95% eles del 1970, 
sobretot a causa de la cacera il ·legal. 
Molts experts consideren que la prohibi-
ció promou la captura il ·lega l en lloc de 
garant ir la protecció de l'espècie en pe-
rill . Darrera d 'aquest problema s'amaga el 
conflicte permanent entre el no rd i el sud. 
L'exigència dels països rics de protegir 
espècies de nora i fauna en perill d 'ex-
tincio no es satisfà única ment confeccio-
nant una llista d'espècies amenaçades. És 
fonamental assegurar al mateix temps 
fonts d'ingressos alternatius als països en 
vies de desenvolupament que obtenen 
un benefici econòmic amb la comercial it-
zació d'aquests animals i p lantes. Per tant, 
mentre no ca nvïin les estructures, mol ts 
països es veuran obl igats a sobreexp lotar 
els seus recursos naturals, la pèrdua dels 
quals ens afecta a tots e 
X.D. 
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L'aigua, 
font de conflictes 
internacionals 
••••••••••• 
L:1 di-;ponihilitat d'aigua potable assolir:} 
proporcions dc crisi en la major part de 
Ics regions del món en Ics pròximes dè-
C: i dc~. !)avant dels riscos que rc.:prcscnta 
l 'esc1sses:1 d'uns recursos tan preciosos, 
la Conferència Internacional sobre l'A i-
gua i el i\ ledi Ambient celebrada el gener 
d':1quc~t :my a J)ublín. rccoman:1 l'adop-
c iú dc polítiques d'estai\ i i una gcstiú 
més eficient de L1igu:1 en c:1da una dc 
Ics seves escales d'ús. L':1ugment dc l:1 
població i de les ex pc<:L:ItiVl'S dc creixe-
ment ccon<'m1ic s'h:1 convertit en un greu 
coll d'ampolla per a la gestió d 'un re-
cur-., finit del qual depèn qualse,·o l pre-
tensió tic descn\'olupament \'iablc. Per 
aquest:• r:1ó. la Conferència conclogué 
amb un a\'Ís sobre eh po.'.siblcs connic-
tcs pol ítics SOCials i militars que l'S J10dcn 
desl'llCicJcn:lr en Un futur pròxim J1<:'r tal 
d'assegurar-sc l 'accés :1 fonts d'aigua ro-
tahlc. 
Si bé l 'csc1ssesa d ·aigua s ';¡-.,socia gcne-
r:dmcn t :1 la si tuació dels països endarre-
rits. la Conferència documcnt:l lcs dificul-
t:lls que p:llcix aque-.,t recurs als països 
indust r i:d itz: l ts, o n els problemes dc la 
cont :un inació amhient:d . la malversació i 
la tk:gr:~tbciú dels recu rsos l1ídrics col-1:1-
borcn :1 la crisi g loba l dc l':•igua. Segons 
rc\'claren l'is cxp<.:rts. tan sols l'cl iminaciú 
dc fuites i goteres en l'ls p:1ïsos en vies 
dc desem o l u pa ment -.,ign i ficaria cli-.,posar 
del dohlc dc quant it:ll <.l'aigua. llna cos:1 
semblant podria aconseguir-s<.: amb un 
disseny més eficient dels ser\'eis sanitaris, 
Ics d utxes i les rentadores. 
l.a Confc rènci:1 també cxa min:l Ics con-
scqücncics del possihk: c 1rw i climüt ic en 
l'abastament d'aigua, un fenomen que 
:1fcctaria, cncar:1 que en diferents graus. 
gai rebé totes Jc_., nacions del món. Als dos 
mesos de concloure la Conferència. co-
111l't1('aren a produir-sc Ics primeres alL-r-
Ies dc greus sequeres :1 l'Àfrica centra l i 
oricnt:d. :1 I ndonèsia. A usi r:'d i a i el Bras i I. 
les qu:ds en <1 l gun~ casos assol iren rro-
porcions sense precedents. L'agricultu ra 
dc p:ú\os com e l Zai re i Zimbabwe h:1 
-.,ofert pèrduc:- cnormc.'. que ha significll. 
en el cas d 'aquest últim p:1ís, el seu pas dc 
n:1ciú cxport:1dor:1 dc gr:1 :1 la imponaciú 
ncta . 
l.a Conl'crènci:1 rcco111:1nú 1:1 di\'lilg:1ció d<.: 
Ics tècniques dc reutilitz:lci (> dc l'aigua i 1:1 
consegüent destinació d'aquests recursos 
:1 diferents usos segons el .'>cu g rau dc 
qu:dit at. El consum domèstic d'a igua re-
prL·scnLa només el 'i "u dc la demanda to-
t:d d 'aigua als paï'ios en' ics dc dc-.,cn\'o-
lupamcnt, <.:n front <.k· l H'i n ., corrcsponent 
:1 l ':•gr i cultur~• i e l lO "u :1 l:1 indústri:1. Aili.Í 
doncs. una disminuL·i(J del 2 "1, dc l':ligu:1 
util i tza<.b per a regs :dl iheraria un volum 
:-u ficicnt per atendre Ics nL·ccssit:lh do-
mt·st iqucs dels pr<'>xims cinc :1nys e 
L.A.F.H. 
